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1. AfiÚÚËÙË ÏËÚÔÊÔÚ›· Î·È ÓÔÌÈÎ¤˜ ËÁ¤˜
∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÌÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ˆ˜ ·fiÚÚËÙË˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ‰Â-
ÛÌÂ‡ÂÈ ÛÂÈÚ¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ˆ˜ ÓÔÌÈÎ‹ ·Ú¯‹. ø˜ ·Ú¯‹ ÙË˜ ËıÈÎ‹˜, ‰Â-
ÛÌÂ‡ÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÂÓfi˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ (.¯. ÌÂÙ·Í‡ Ê›-
ÏˆÓ ··ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È Ë ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÛÂ ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÌÈ·˜ ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÈÎ‹˜
ÏËÚÔÊÔÚ›·˜1). √È ÓÔÌÈÎ¤˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ ‚Ú›ÛÎÔ-
ÓÙ·È ÛÂ ÏËıÒÚ· ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ, ÌÂ ·Ú¯‹ ‚¤‚·È· ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·:2 Î·Ù·Ú¯‹Ó, ÙÔ
¿ÚıÚÔ 19 ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ÂÈ‰ÈÎ¿ ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ Î·ÙÔ¯˘-
ÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰Â˜, ·ÙÔÌÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi3 (status negativus) ‰ÈÎ·›ˆÌ·.
∆Ô ¿Ú. 9 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ‚›Ô˜ Â›Ó·È ··Ú·‚›·ÛÙÔ˜,
ÂÓÒ ÙÔ ¿Ú. 9∞ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ ·˘ÙÔ‰È¿ıÂÛË˜
(ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÛˆÔ). √ ¡.
2472/1997, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ··ÁÔÚÂ‡ÂÈ
ÁÂÓÈÎ¿ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¯Ú‹ÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. √
¶ÔÈÓÈÎfi˜ ∫Ò‰ÈÎ·˜ ÛÙÔ ¿Ú 371 ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ Â¯ÂÌ‡ıÂÈ·
Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, fiˆ˜ ÔÈ È·ÙÚÔ›, ÔÈ
ÎÏËÚÈÎÔ›, ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ·ÏÏ¿ «…Î·È ¿ÏÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î¿ÔÈÔÈ
ÂÌÈÛÙÂ‡ÔÓÙ·È, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÙË˜ È‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜,
È‰ÈˆÙÈÎ¿ ·fiÚÚËÙ·…». ∏ ¤ÓÓÔÌË Ù¿ÍË ÂÔÌ¤Óˆ˜ ·ÂÈÏÂ› ÌÂ ÔÈÓ‹ ÙËÓ ·-
Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘,4 fi¯È fiÌˆ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ıÂÛ›˙ÂÈ
·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÂÍ·›ÚÂÛË ·fi ÙÔÓ Î·ÓfiÓ·.5 ¶ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘
·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰ÈÎ·, ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ Ófi-
ÌÔ˘˜, fiˆ˜ Ô ¡. 2472/1997, ÂÓÒ Ô ¡. 2225/19946 ·ÊÔÚ¿ Â˘ı¤ˆ˜ ÙËÓ ÚÔ-
ÛÙ·Û›· ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙË˜ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË˜ Î·È ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.
°È·Ù› ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÙ·È ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Ú¿ ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ, Ë È‰ÈˆÙÈÎ‹ ˙ˆ‹ ÁÂÓÈ-
Î¿; ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ÂÎÙÂÓÒÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘fiÌÂÓÔ˘ ÂÓÓfiÌÔ˘ ·Á·ıÔ‡ (.¯., Â›Ó·È Ë È‰ÈˆÙÈ-
ÎfiÙËÙ· ÌÈ· ·Í›· ·˘ÙfiÓÔÌË-«intrinsic», ¤¯ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ·Í›· ·fi ÌfiÓË ÙË˜, ‹,
·ÓÙ›ıÂÙ·, Â›Ó·È ÌÈ· ·Í›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹-«instrumental»7), Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË Ó· ÂÎÙÂıÂ› ÛÙÔ ·ÚfiÓ, Â‡ÏÔÁ· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ ÙË˜ ‚È-
‚ÏÈÔı‹ÎË˜ fiÙÈ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ‹ Ó· ÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô fiÔÈ·
ÏËÚÔÊÔÚ›· Ù˘¯fiÓ ÂÈı˘ÌÂ›, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÔÈ· Â›Ó·È ·˘-
Ù‹, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿, ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘ Î·È Ô ÏËÚÔ-
ÊÔÚÈÎfi˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎ·ıÔÚÈÛÌfi˜.  
¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi fiÙÈ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ ‰Â-
ÛÌÂ‡ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ, ÂÌ›ÙÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔ-
ÓfiÌÔÈ.8 ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· Î¿ıÂ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË Î·È ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, fiˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ô˘
‰·ÓÂ›˙ÂÙ·È ‹ ÙÈ˜ Ù˘¯fiÓ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ì¤-
Ûˆ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ‹, Ê˘ÛÈÎ¿, Î·È ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘,
fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ˆ˜ ÚfiÛ‚·ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜.9 ∆ËÓ ·Ú-
¯‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ (confidentiality/privacy) ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ ÛÙÔ˘˜
∫Ò‰ÈÎÂ˜ ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, fiˆ˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫Ò‰ÈÎ· ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘
µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔ˘10 Î·È ÛÙÔÓ ∫Ò‰ÈÎ· ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹˜
10 M·Ú›· ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-ªfiÙË
5. ¶·Ú. 4, ¿Ú. 371¶∫, ‚Ï. ·Ú·Î¿Ùˆ. 
6. º∂∫ ∞’ 121.
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ÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ («confidentiality is the hallmark of the traditional professions…If trust
in one’s doctor, lawyer or clergyman is misplaced, then one will be chary of disclosing
personal matters to these people in the future. Information disseminators are in an
analogous position..», ∏auptman R., Five Assaults on Our Integrity, ÛÙÔ ∂thics and
Reference Service, eds. Bill Katz & Ruth Farley, 1982, Û. 84.
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ŒÓˆÛË˜ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ11,12 ·Ó Î·È fi¯È ÛÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎfi Library µill of
Rights ÙÔ˘ 194813 Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫·ÓÔÓÈÛÌfi §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ µÈ-
‚ÏÈÔıËÎÒÓ.14
∆Ô ·fiÚÚËÙÔ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ‚¤‚·È·, ÌÔÚÂ› ÓÔÌÈÎ¿ Ó· Î·ÌÊıÂ›
fiÙ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜, ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË
ÓÔÌÈÎ‹ ‰È¿Ù·ÍË. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú. 4, ¿Ú. 371¶∫, Ë Ú¿ÍË (·Ú·‚›·ÛË˜ ÙÔ˘
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘) ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿‰ÈÎË Î·È Ì¤ÓÂÈ ·ÙÈÌÒÚËÙË ·Ó Ô
˘·›ÙÈÔ˜ ·¤‚ÏÂÂ ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË Î·ı‹ÎÔÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‹ ÛÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË
ÂÓÓfiÌÔ˘ ‹ ÁÈ· ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÌ¤ÓÔ˘ Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙÔ˜ ‰Ë-
ÌÔÛ›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ È‰›Ô˘ ‹ Î¿ÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‰È·Ê˘-
Ï·¯ıÂ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤-
ÓˆÓ, Ë ÔÔ›· ˆ˜ Î·ÓfiÓ·˜ ··ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁÎ·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô-
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (¡. 2472, ¿Ú 5 ·Ú. 2), ÌÔÚÂ›, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ó· ÂÈÙÚ·Â›
Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁÎ·Ù¿ıÂÛË ·˘Ù‹, Â¿Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˜
ÛÙÔÓ ÓfiÌÔ (¿Ú. 5 ·Ú. 215).
11. Yfi III, «We protect each library users’ right to privacy and confidentiality with respect to
information sought or received and resources consulted, borrowed, acquired or transmitted».
12. ø˜ ÚÔ˜ ÙË ÓÔÌÈÎ‹ ÈÛ¯‡ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ∫ˆ‰›ÎˆÓ ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, ¤¯ÂÈ
·Ú·ÙËÚËıÂ› ‚¤‚·È· fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË: «... ÙÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÍÂÊÔÚÙˆıÔ‡ÌÂ ÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈÎÂ˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜. ∏ ÛÙ·ıÂÚ‹
¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛÔ¯‹˜ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ¿ÏÏ· Â‰›·,
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ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, Ë. fiÙ·Ó Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÚfiÛˆÔ,
˘fi Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ™Â fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ¿‰ÂÈ· ÙË˜
∞Ú¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
19. µÏ. McHenry CA, 1989, The FBI Library Awareness Program and foreign
counterintelligence visits to libraries: A content analysis of source documents, ‰È‰. ‰È·Ù.,
·‰ËÌ., Simmons College, Boston. ∂›ÛË˜, Shields G., The FBI creates an awareness of
librarian ethics: an opinionated historical review, ÛÙÔ Lancaster, ed., Ethics and the
Librarian, 1991, 19Â. 
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™ÙËÓ ÂÈ‰ÈÎ‹ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì¤Ûˆ ˘ÔÏÔ-
ÁÈÛÙ‹ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜ ÔÔ›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È «Â˘·›-
ÛıËÙÂ˜» ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ÙfiÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ (·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÂ˜) ÂÍ·ÈÚ¤-
ÛÂÈ˜ ·fi Ù· ·fiÚÚËÙÔ ÙÔ˘ ¿Ú. 5 ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¡. 2472/1997, ÌÂ ÙË ÛËÌÂ›ˆÛË
fiÌˆ˜ fiÙÈ, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÚ›‚ˆÛË ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ
ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÁÈ· ÔÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Î·È Î·Ù¿ ÔÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›· Â›Ó·È ‰˘Ó·-
Ù‹ Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·fi ÙÈ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ·ÏÏËÏÔ-
ÁÚ·Ê›·˜. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÌÈ·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜.
2. µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ·fiÚÚËÙÔ ÛÙÈ˜ ∏¶∞
™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Â˘ı‡-
ÓË˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ. ∞ÓÙ›-
ıÂÙ· ÛÙÈ˜ ∏¶∞, ‹‰Ë ·fi ÙÔ 1988, ÙÔ FBI Â›¯Â ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÁÈ· ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÌÂ ÙÔÓ «·ıÒÔ» Ù›ÙÏÔ «Library Awareness Program».19
√ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Ë ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙˆÓ
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌˆÓ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ·fi ¯ÒÚÂ˜ «Â¯ıÚÈÎ¤˜»
ÚÔ˜ ÙÈ˜ ∏¶∞, fiˆ˜ Ë ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË, Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ‡Ô-
ÙÂ˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙÔ FBI. ™ÙË µ·ÏÙÈÌfiÚË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó·˜
Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ FBI ÂÈÛÎ¤ÊıËÎÂ ÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË «Engineering and
Sciences Library» ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ Maryland, ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘
1986, Î·È ˙‹ÙËÛÂ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÈ-
¯Â›· ÁÈ· «Î¿ıÂ ¯Ú‹ÛÙË ÌÂ Í¤ÓË ÚÔÊÔÚ¿ ‹ ÌÂ fiÓÔÌ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È
Í¤ÓÔ».20
√È Ú¿ÎÙÔÚÂ˜ ÙÔ˘ FBI Â›¯·Ó ‹‰Ë ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Î·È ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈÎ¿
17 ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔ˘˜ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ 17 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¶ÔÏÈÙÂÈ-
ÒÓ, fiÙ·Ó Ë ¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÙˆÓ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Columbia Î·Ù‹ÁÁÂÈÏÂ21 ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ-
Î·ÓÈÎ‹ ŒÓˆÛË µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ªÈ· Û¯ÂÙÈÎ‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›-
‰· ÙˆÓ New York Times, ÙÔÓ ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1987, ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ÌÈ· ÂıÓÈ-
Î‹ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÚÔ˜ ÙÈ˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ FBI (oÈ ÔÔ›Â˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Û·Ó Ô˘-
ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÎÚ˘Ê¤˜22), ÂÓÒ Â›¯Â ÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÁÈ· ÚÒÙË
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÊÔÚ¿, Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Êˆ˜
ÌÈ·˜ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜. √È ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó
ÛÙ· Ì¤Û· Ì·˙ÈÎ‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ˆ˜ ÔÈ Ê‡Ï·ÎÂ˜ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÙˆÓ ¯ÚË-
ÛÙÒÓ Î·È ÙË˜ È‰ÈˆÙÈÎ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜-Â›ÛË˜ ˆ˜ ÚÔÛÙ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜
ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·.
∏ ıÂÙÈÎ‹ ·˘Ù‹ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ÛÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÈ· Â˘ÎÚÈÓ¤ÛÙÂÚË
·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ·Ú·ÌÂÚ›ÛÙËÎ·Ó Í·ÊÓÈÎ¿
ÙËÓ 11.9.2001, ÌÂ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ Â›ıÂÛË ÛÙÔ˘˜ ‰›‰˘ÌÔ˘˜ ‡Ú-
ÁÔ˘˜ ÙË˜ ¡¤·˜ ÀfiÚÎË˜. ∆ËÓ 26Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2001 „ËÊ›ÛÙËÎÂ ÂÛÂ˘ÛÌ¤Ó·
ÙÔ PATRIOT ACT,23 ¤Ó·˜ ÓfiÌÔ˜ ÂÎ·ÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ, ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÈ˜ ∏¶∞. H Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ¯Ô-
Ú‹ÁËÛË ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›· Â˘Ú¤ˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıË-
ÛË˜ ÚÔÛÒˆÓ. √ ÓfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛÂ ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ,24 ·Ï·ÈfiÙÂ-
14 M·Ú›· ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-ªfiÙË
20. Foerstel H., A Chilling  Intrusion, Baltimore Sun, Monday April 29/2002.
21. Mintz, ed., Information Ethics, Concerns for Librarianship and the Information Industry,
1989, Û. 52.
22. …∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÙÔ FBI Î·Ù¤‚·ÏÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÚÔ-
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ‡ÁÂÈ Ó· Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Û¯ÂÙÈÎ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿
ÚÔÙÈÌÔ‡ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜ ÙËÏÂÊˆÓÈÎ¤˜ ‰ËÏÒÛÂÈ˜ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ˜ ›Ûˆ ·fi ÎÏÂÈÛÙ¤˜ fiÚÙÂ˜.
¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ıÂÌÂÏ›ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ªfiÓÔ fiÙ·Ó ‰ËÌÔ-
ÛÈÂ‡ÙËÎÂ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ Times ÙÔ FBI ¤ÛÙÂÈÏÂ ÌÈ· ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ Anne Heanue,
‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙË˜ Washington…,
Shields, fi.., 20.
23. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to
Intercept and Obstruct Terrorism. Public Law 107-56, 115 STAT.272, H.R 3162 (2001).
24. ∂lectronic Communications Privacy Act, Cable Act, Foreign Intelligence Surveillance
Act, Federal Wiretap Statute.
25. Dreher C., He knows what you have been checking out {ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ: www, URL:
www.cognitivelibertyporg/9jcl/Dreher_Knows.html, ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚfiÛ‚·ÛË˜: 23.9.2005}. 
26. BÏ. Riba E., The USA PATRIOT ACT: the response and responsibility of library
management, www.osmond-riba.org/lis/usapatriot.htm. ∂›ÛË˜ ‚Ï. Lipinsky T., Looking
over my shoulder: the impact of the PATRIOT ACT and other legal developments in the
US on the right to read and receive information, ETHICOMP 2004, ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ: www,
URL:, .ccsr.cse.dmu.ac.uk/conferences/ethicomp/ethicomp2004/abstracts/41.html, ËÌÂÚÔ-
ÌËÓ›· ÚfiÛ‚·ÛË˜: 23.9.2005}.
27. Lipinski, fi..
28. Gesley Z., Big Brother Hits the Books, THE RECORDER, July 19, 2002, 5.
29. ◊‰Ë ‰fiıËÎÂ ·Ú¿Ù·ÛË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ PATRIOT ACT.
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ÚˆÓ ÓfiÌˆÓ: ‰fiıËÎ·Ó ÂÍÔ˘Û›Â˜ Ô˘ ÛÙ·ıÂÚ¿ Ë µÔ˘Ï‹ ·ÚÓÈfiÙ·Ó Ó· ·Ú·-
¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÈ˜ ∞Ú¯¤˜. æËÊ›ÛÙËÎÂ ÌÂ ÏÂÈÔ„ËÊ›· 98-1 ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈ-
Î‹ °ÂÚÔ˘Û›· Î·È ÌÂ ÏÂÈÔ„ËÊ›· 356-66 ·fi ÙË µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒ-
ˆÓ-fiÌˆ˜, ÌÂ Î·ÙÂÂ›ÁÔ˘ÛÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó ÔÈ
Û˘Ó‹ıÂÈ˜ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ (congressional hearings).
√È ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ÓfiÌÔ˘, ÂÈ‰ÈÎ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó
fiÙÈ ÔÈ ÈÏfiÙÔÈ ÙË˜ al-Qaida, Ô˘ ¤ÚÈÍ·Ó ÙÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û·Ó ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, Ì¤Û· ·fi ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜.25 √È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
ÙÔ˘, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Sections 214, 215 Î·È
216.26 √È Ú¿ÎÙÔÚÂ˜ ÙÔ˘ FBI, «‰ÈÎ·ÈˆÌ¤ÓÔÈ» Î·Ù¿ Î¿ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÌÂÙ¿ ·fi
ÌÈ· ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ï‹ÁÌ· Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÌÂ ÙÔ Library Awareness
Program, ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÙÒÚ· ÌÂ ¤Ó· (¿ÌÂÛ· ÂÎÙÂÏÂÛÙfi) ‰ÈÎ·ÛÙÈÎfi ¤ÓÙ·ÏÌ·
¤ÚÂ˘Ó·˜ Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÂ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙ· ·Ú¯Â›· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ (Î·Ù¿ÏÔ-
ÁÔÈ ¯ÚËÛÙÒÓ, ‚È‚Ï›· Ù· ÔÔ›· Â›¯·Ó ‰·ÓÂÈÛÙÂ› Î·È ÁÂÓÈÎ¿ Î¿ıÂ ¤ÁÁÚ·ÊÔ).
∆Ô ‰ÈÎ·ÛÙÈÎfi ¤ÓÙ·ÏÌ· ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÌÂ ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÁÈ· ¤ÚÂ˘Ó·
(subpoena) ·fi Ù· ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÒÌ·Ù· ÂÓfiÚÎˆÓ (Grand Juries), ÁÈ· Ù· ÔÔ›·
¤ÚÂÂ, ÛÂ ÂÈ‰ÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·, Ó· ·Ô‰ÂÈ¯ıÂ› Èı·Ófi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹
ÙÔ˘˜ (probable cause). ∆Ô ¤ÓÙ·ÏÌ· (Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ˆ˜
«ÎÚ˘Êfi»27) ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙË˜ ¤Î‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔÈ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È, Â›Ó·È ˘Ô¯ÚÂˆÌ¤ÓÔÈ Ó· ÙË-
Ú‹ÛÔ˘Ó Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·. √È Ú¿ÎÙÔÚÂ˜ Â›ÛË˜ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜
·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Ì¤Û· ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜-ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Ú¿ÍÂÈ˜,
¤¯Ô˘Ó ÙË ÓÔÌÈÎ‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‚È-
‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌˆÓ.28 √È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ ·˘ÙÔ› ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 31Ë
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2005, ·ÏÏ¿ Ë Ï‹ÍË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë
ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ.29
∏ ŒÓˆÛË ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎÂ
ÛÙÔ PATRIOT ACT. ∫·Ù·Ú¯‹Ó, ‹‰Ë ÚÈÓ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Â›¯Â
Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ¤Ó· ˘fiÌÓËÌ· ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹ µÔ˘Ï‹, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ÂÈ-
Ê˘Ï¿ÍÂÈ˜ ÙË˜.30 ∂›ÛË˜, ÂÍ¤‰ˆÛÂ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÒÛÙÂ Ó· Â-
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ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ÌÈ· ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ ¤ÚÂ˘Ó·
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Ó· ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Â¤‚·Ï·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ˘˜
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ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Î·È ÙÔ 65% ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Û˘ÛÙËÌ·-
ÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜, Â›ÙÂ ÔÙÈÎ¿ Â›ÙÂ ÂÚÂ˘ÓÒÓÙ·˜ Ù· ·Ú¯Â›· ÙÔ˘˜
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ÛÙ¿ÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜, Î·Ù¿ Î¿ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. ™ËÌÂÈÒıËÎÂ fiÙÈ ÙÒÚ·
‹Ù·Ó ÈÔ Èı·Ófi Ó· ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÔÈ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ‰·ÓÂ›˙ÂÙ·È Ô ¯Ú‹ÛÙË˜.
º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ FBI, fiˆ˜ ÚÔ¤‚ÏÂ„·Ó ÔÈ New York ∆imes ‹‰Ë ·fi
ÙËÓ 26Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2001,39 Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ ÙÈ˜ Ó¤Â˜ ÙÔ˘
ÂÍÔ˘Û›Â˜ ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ¯Ú‹ÛÂÈ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆ-
ÛÙ¤˜, ·ÊÔ‡ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ··ÁÔÚÂ‡ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ
ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ. 
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ÙÂ, Î·ıÒ˜ Î·È fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·: ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ ‰ÂÓ
·¿ÓÙËÛÂ. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ
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Whatcom County, ÌÈ·˜ ·ÁÚÔÙÈÎ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ Airoldi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛÂ ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ FBI Ó· ÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ Ù· ·Ú¯Â›· ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜
ÙË˜,43 fiÙ·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2004, Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ FBI ˙‹ÙËÛÂ, ÂÈ‰›‰ÔÓÙ¿˜
ÙË˜ ÎÏ‹ÛË ·fi ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÓfiÚÎˆÓ,44 Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜
Ô˘ Â›¯·Ó ‰·ÓÂÈÛÙÂ› ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «Bin Landen: The Man Who Declared
War on America». ∫¿ÔÈÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙË˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ Â›¯Â ·Ó·Ê¤-
ÚÂÈ ÛÙÔ FBI fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¯Ú‹ÛÙË˜ Ô˘ ÙÔ ‰·ÓÂ›ÛÙËÎÂ, Â›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ ÌÂ ÙÔ
¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù· ÂÍ‹˜:
«∞Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Î¿Óˆ ÙÒÚ· ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ¤ÁÎÏËÌ·, ÙfiÙÂ ·˜ Â›Ó·È
Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ fiÙÈ Â›Ì·È ¤Ó·˜ ÂÁÎÏËÌ·Ù›·˜. ∏ Â¯ıÚfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙËÓ
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∞ÌÂÚÈÎ‹ Â›Ó·È ¤Ó· ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi Î·ı‹ÎÔÓ Î·È ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ Ó· Ì·˜ ·ÓÙ·ÌÂ›-
„ÂÈ Ô £Âfi˜».
∏ ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Ï¤ÍË-ÚÔ˜-Ï¤ÍË Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Osama
Bin Landen ÛÂ ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙÂ˘Í‹ ÙÔ˘ ÙÔ 1998.45 H Airoldi ·ÚÓ‹ıËÎÂ Ó·
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÓÙÔÏ¤˜ ÌÈ·˜ ÎÏ‹ÛË˜ ·fi ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÓfiÚÎˆÓ (Grand
Jury) ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó· ÙÔ
ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ¿, ˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ
¯ÚËÛÙÒÓ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜. ∆Ô FBI Î·ÙfiÈÓ ÂÁÎ·Ù¤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·,
Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ Â¤ÌÂÈÓÂ ÌÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎfi ¤ÓÙ·ÏÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë Airoldi ‰ÂÓ ı·
ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Ê¤ÚÂÈ Î·Ì›· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ FBI ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· ·Ô‰Â›ÍÂÈ46 ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ ÌÂ Î¿ÔÈ· ÙÚÔ-
ÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ Â›ıÂÛË, ÂÓÒ Ë ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô˘ ‰fiıËÎÂ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÔˆÛ-
‰‹ÔÙÂ ¤‚Ï·„Â ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘. ∏ Airoldi ¿ÓÙˆ˜ ÙÈÌ‹ıËÎÂ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙË˜ ÌÂ ¤Ó· ‚Ú·‚Â›Ô ‡„Ô˘˜ $25.000 ·fi ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË
PEN, ÌÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ Î·È ÂÎ‰ÔÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙË˜
ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ Î·È ÙË˜ ÂÏÂ‡ıÂÚË˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ÛÙÈ˜ ∏¶∞.47
3. ¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ, ËıÈÎ¤˜ ·Í›Â˜ Î·È ‚È‚ÏÈÔ-
ıËÎÔÓÔÌ›·
∫¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÚÂ˘ÓÔ‡ÌÂ Â¿Ó ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ Ú¤ÂÈ Ó· Î·ÌÊıÂ›, ÂÎÎÈ-
ÓÔ‡ÌÂ ·fi ÌÈ· ·ÓÙ›ıÂÛË ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ:
ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi, Ë ·Ú. 4 ÙÔ˘ ¿Ú. 371 ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÈÓÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Â›Ó·È,
ÛÙËÓ ·Ï‹ Î·È Û‡ÓÙÔÌË ‰È·Ù‡ˆÛ‹ ÙË˜, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ‹.48 √È ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ ·fi
ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙË˜ ·ÓÙ›ıÂÛË˜ ·˘-
Ù‹˜ ˘¤Ú ÂÓfi˜ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ ÂÓÓfiÌÔ˘ ·Á·ıÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ê˘Ï·-
¯ıÂ› ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ¤ÓÓÔÌÔ
·Á·ıfi ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ (‚Ï. ¿Ú. 7 ·Ú. 2Â ¡. 2472/1997, Â›ÛË˜ ÂÈ-
¢π∞¢π∫∆À√, µπµ§π√£∏∫∂™ ∫∞π ¶ƒ√™∆∞™π∞ ∆√À ∞¶√ƒƒ∏∆√À 19
45. Olivo R., fi.. 
46. Olivo, fi..
47. Olivo, fi..
48. ∆Ô ·fiÚÚËÙÔ Î¿ÌÙÂÙ·È «...·Ó Ô ˘·›ÙÈÔ˜ ·¤‚ÏÂÂ ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË Î·ı‹ÎÔÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‹
ÛÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÂÓÓfiÌÔ˘ ‹ ÁÈ· ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÌ¤ÓÔ˘ Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙÔ˜
‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ È‰›Ô˘ ‹ Î¿ÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‰È·Ê˘Ï·¯ıÂ› ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎ¿», ¶∫ 371. √ ÓfiÌÔ˜ 2472/1997 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ-
‚Ï¤ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂˆÓ (¿Ú. 5 ·Ú. 2 Î·È ¿Ú. 7 ·Ú. 2 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘) ÁÈ· ÙË ¯ˆÚ›˜ ÙË
Û˘ÁÎ·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· (ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ‰È·‚›‚·ÛË ÛÂ ÙÚ›ÙÔ˘˜, ¡. 2472/1997, ¿Ú. 2‰). 
49. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÛÙÔÓ ∫·Ú¿ÎˆÛÙ·, fi.., Û. 144Â., ‚Ï Î·È §˘ÓÙ¤ÚË, ∏ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÙË˜
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ˆ˜ Ì¤ÛÔ ·ÓÙÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜, ¶ÔÈÓÃÚ ª∂, 119Â. µÏ. Î·È ª·ÓˆÏÂ-
‰¿ÎË, ∆Ô ·fiÚÚËÙÔ ÙÔ˘ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ Î·È Ë ¤ÏÏÔÁË ÔÈÓÈÎ‹ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘,  ¶ÔÈÓ¢/ÓË
2005, 723.
50. ∫·Ù¿ ÙÔ ¿Ú.  3 ÙÔ˘ ¡. 2225/1994, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¿ÚÛË ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂıÓÈÎ‹˜
·ÛÊ·ÏÂ›·˜ Î·Ù¿ Ù· Î¿ÙˆıÈ:  1. ∞›ÙËÛË ÁÈ· ¿ÚÛË ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÌÔÚÂ› Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ
ÌfiÓÔ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ‹ ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈÎ‹, ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹ ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú¯‹, ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰Èfi-
ÙËÙ· ÙË˜ ÔÔ›·˜ ˘¿ÁÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· ÂıÓÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ¿ÚÛË. 2. ∏
·›ÙËÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ¤· ∂ÊÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙË˜ ·ÈÙÔ‡Û·˜ ·Ú¯‹˜ ‹ ÙÔ˘
ÙfiÔ˘, fiÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈ‚ÏËıÂ› Ë ¿ÚÛË. √ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ¤·˜ ∂ÊÂÙÒÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ì¤Û·
ÛÂ Â›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ (24) ÒÚÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ‹ fi¯È ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÌÂ ‰È¿Ù·Í‹ ÙÔ˘, ÛÙËÓ
ÔÔ›· ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È Ù· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 5 ÛÙÔÈ¯Â›·. ∞Ó Î·Ù¿ ÙËÓ
ÎÚ›ÛË ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙË˜ ·ÈÙÔ‡Û·˜ ·Ú¯‹˜, ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ-
·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ‹ ÙË Û˘ÓÔÙÈÎ‹ ·Ú¿ıÂÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ÛÙÔÈ¯Â›·
·˘Ù¿, Á›ÓÂÙ·È ÂÈ‰ÈÎ‹ ÌÓÂ›· ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË.  ∆Ô ¿Ú. 4 ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘
·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÚ›‚ˆÛË ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:  1. ∏ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘
Â›Ó·È ÂÈÙÚÂÙ‹ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÚ›‚ˆÛË ÙˆÓ Î·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ·fi:  ·) Ù·
¿ÚıÚ· 134, 135 ·Ú. 1, 2, 135∞, 137∞, 137µ, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 148 ·Ú. 2, 150,
151, 157 ·Ú. 1, 168 ·Ú. 1, 187 ·Ú. 1, 2,  207,  208 ·Ú. 1, 264 ÂÚ. ‚', Á, 270, 272, 275
ÂÚ. ‚, 291 ·Ú. 1 Â‰. ‚, Á, 299, 322, 324 ·Ú. 2, 3, 374, 380, 385 ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰ÈÎ·. 
H ‰È·‰ÈÎ·Û›· ¿ÚÛË˜ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ Î·Ù¿ ÙÔ ¿Ú. 5 Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜.  1. ∏ ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ÂÈ-
‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3
ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘, ÂÚÈ¤¯ÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛÙÔÈ¯Â›·: ·) ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ ÙËÓ
¿ÚÛË ‚) ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú¯‹ ‹ ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ¤· ‹ ÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙË˜
¿ÚÛË˜ Á) ÙÔÓ ÛÎÔfi ÙË˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙË˜ ¿ÚÛË˜ ‰) Ù· Ì¤Û· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË˜ ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙ·
ÔÔ›· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ¿ÚÛË Â) ÙËÓ Â‰·ÊÈÎ‹ ¤ÎÙ·ÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÙË ¯ÚÔÓÈÎ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙË˜ ¿ÚÛË˜ ÛÙ) ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ ‰È¿Ù·ÍË˜. 2. ∏ ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ
¿ÚÛË ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ‰È·ÎÚ›‚ˆÛË ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜
ÓfiÌÔ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Ù· ÂÍ‹˜:
·) ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ‹ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙË˜
¿ÚÛË˜ Î·È ÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ‚) ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· ÂÈ‚ÔÏ‹˜
ÙË˜ ¿ÚÛË˜. 3. ¢È¿Ù·ÍË Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ·›ÙËÌ· ¿ÚÛË˜ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ: ·) ÙÔ
fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ‚) ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú¯‹ Ô˘ Â›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙË˜ ¿ÚÛË˜ Á)
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ ‰È¿Ù·ÍË˜. ªÂ ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ô˘ Â¤‚·ÏÂ ÙËÓ ¿ÚÛË
ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ù·¯ıÂ› Ë ·‡ÛË ÙË˜ Î·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙË˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓË˜ ‰È¿ÚÎÂÈ¿˜ ÙË˜,
·Ó ÂÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ÛÎÔfi˜ ‹ ¤ÏÂÈ„·Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Ì¤ÙÚÔ˘. 9. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘
Ì¤ÙÚÔ˘ ÙË˜ ¿ÚÛË˜ Î·È ˘fi ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·›· ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È Ô ÛÎÔfi˜ ÁÈ·
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·Ù¿¯ıËÎÂ, ÌÔÚÂ› Ë ∞.¢.∞.∂. Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜
ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ıÈÁfiÌÂÓÔ˘˜. ∆· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ Â›¯·Ó Û˘ÏÏÂÁÂ› ‹ Î·Ù·Û¯ÂıÂ› Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘
ÂÁÁÚ¿ÊËÎÂ ‹ ·ÔÙ˘ÒıËÎÂ ÛÂ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙË˜ ‰È¿Ù·ÍË˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÎÚ›‚ˆÛË˜ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÎÔ-
ÁÚ·Ê›·, ·Ó Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎ¿ Ì¤Û· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÓÈÎ‹ ‰›ˆÍË Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙË˜ ·Ú¯‹˜
‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ¡. 2225/199449,50) ˘ÂÚÈ-
Û¯‡ÂÈ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘, fiÙ·Ó Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· «Í¤ÓÔ˘» ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁÎ·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, Â›Ó·È
·Ó·ÁÎ·›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜. 
20 M·Ú›· ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-ªfiÙË
™ÙËÓ ÂÈ‰ÈÎ‹ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ Î¿Ì„Ë˜ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜,
Î·Ù¿ Î¿ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Î·È Ô ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ·ÈÙÒÓ ÙËÓ Î¿Ì-
„Ë ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ (.¯. Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·) ÂÓÂÚÁÔ‡Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙË ‰ÈÎ‹
ÙÔ˘ ı¤ÛË, ÛÙÔ¯Â‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÛÔ˘‰·ÈfiÙ·ÙˆÓ ÂÓÓfiÌˆÓ ·Á·-
ıÒÓ, fiˆ˜ Ë È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. ∞ÎfiÌ· ÎÈ
Â¿Ó ÙÔ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙË˜ È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û·Ó Ó· ¤¯ÂÈ
¤Ó· Î·ı·Ú¿ È‰ÈˆÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Û·Ó Ó· ·ÊÔÚ¿ ‰ËÏ·‰‹ ÌfiÓÔ ÙÔ ÚfiÛˆ-
Ô ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È, ÔfiÙÂ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÂÌÊ·-
Ó›˙ÂÙ·È Û·Ó ÌÔÓ¿‰· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂ¯ÓÔ‡ÌÂ ÙËÓ
·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ıÂÌÂÏÈˆ‰ÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿-
ÙˆÓ, ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ıÂÌÂÏÈÒ‰Â˜ ·ÙÔÌÈÎfi ‰ÈÎ·›ˆÌ·
ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÙ·È ÙÂÏÈÎ¿ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ.51 ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ‰È¿-
ÛÙ·ÛË Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ› ÛÙÈ˜ ∏¶∞ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Î·È ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË
ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌˆÓ, ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈ-
ÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜, ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ë ÔÔ›· Â›ÙÂ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ, fiˆ˜ Â‰Ò, Â›ÙÂ ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂ-
¢π∞¢π∫∆À√, µπµ§π√£∏∫∂™ ∫∞π ¶ƒ√™∆∞™π∞ ∆√À ∞¶√ƒƒ∏∆√À 21
Ô˘ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ÙË ‰È¿Ù·ÍË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î‡ÚÈfi ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ·Ô-
Ê·ÛÈÛıÂ› Ë, Î·Ù¿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Â‰¿ÊÈÔ, ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì¤ÙÚÔ˘. ∞Ó ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ
·˘Ù‹ Ë ÂÚ›ÙˆÛË, Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙË˜ ·Ú¯‹˜ Ô˘ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ÙË ‰È¿Ù·ÍË Î·È
Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ÀÔ¯ÚÂˆÙÈÎÒ˜ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Ì¤ÙÚÔ˘. 
∆Ô ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË˜ ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓÂ ÁÓˆÛÙfi ÏfiÁˆ ÙË˜
¿ÚÛË˜ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘, Î·ıÒ˜ Î·È Î¿ıÂ ¿ÏÏÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÌÂ ·˘Ù‹ ÛÙÔÈ¯Â›Ô, ··ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È, ÌÂ
ÔÈÓ‹ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› Î·È Ó· ÏËÊıÂ› ˘fi„Ë ˆ˜ ¿ÌÂÛË ‹ ¤ÌÌÂÛË ·fi‰ÂÈ-
ÍË ÛÂ ¿ÏÏË ÔÈÓÈÎ‹, ÔÏÈÙÈÎ‹, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎ‹ ‰›ÎË Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·
ÁÈ· ÛÎÔfi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÂÎÂ›ÓÔÓ Ô˘ Â›¯Â Î·ıÔÚÈÛıÂ› ÌÂ ÙË ‰È¿Ù·ÍË. ∫·Ù' ÂÍ·›ÚÂÛË Ë
·Ú¯‹ Ô˘ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÌÔÚÂ›, Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁËÌ¤ÓË ÎÚ›ÛË ÙË˜, Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ,
ÌÂ ÓÂfiÙÂÚË ‰È¿Ù·ÍË ÙË˜, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔÈ-
¯Â›·, ·Ó ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÚ›‚ˆÛË ¿ÏÏÔ˘, È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡, ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi
·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ·
˘ÂÚ¿ÛÈÛË Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÂ ÔÈÓÈÎ‹ ‰›ÎË ÁÈ· ÏËÌÌ¤ÏËÌ· ‹ Î·ÎÔ‡ÚÁËÌ·. 
∂È‰ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔ˘˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÍ‹˜ ‰È¿Ù·ÍË: À¿ÏÏËÏÔ˜ ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜,
ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË˜  ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ë
¿ÚÛË, ·Ó, ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜, ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ  ÛÙÔ ÂÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓÔ fiÚÁ·ÓÔ ÏËÚÔÊÔÚ›· Û¯Â-
ÙÈÎ‹ ÌÂ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜ ‰È¿Ù·ÍË˜ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ‹ ˘ËÚÂÛÈ·Î‹ ÁÂÓÈÎ¿ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙË˜ ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È ÌÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ (6) ÌËÓÒÓ. ∞Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÛÂ ÙÚ›-
ÙÔ˘˜ ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙˆÓ Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ, ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÛÙÔÈ-
¯Â›ˆÓ Ô˘ ÂÚÈ‹Ïı·Ó ÛÂ ÁÓÒÛË ÙÔ˘, ÏfiÁˆ ÙË˜ ¿ÚÛË˜ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘, ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È ÌÂ Ê˘Ï¿-
ÎÈÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô (2) ÂÙÒÓ.
51. ¶Ú‚Ï. Î·È ÌÂ ÙÈ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙË˜ ·ÙÔÌÈÎ‹˜ È‰ÈÔ-
ÎÙËÛ›·˜ (°ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ∞., ∂ÌÚ¿ÁÌ·ÙÔ ¢›Î·ÈÔ, 1991, Û. 270 –Â›¯Â ÚÔÙ·ıÂ›, ÚÈÓ ÙËÓ
„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ∫Ò‰ÈÎ·, Ó· ÂÈÛ·¯ıÂ› ÂÎÂ›, ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ∞∫1000 Ô˘ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ
ÙÔ ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›·, fiÙÈ Ë È‰ÈÔÎÙËÛ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯¿ÚÈÓ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ÚfiÙ·ÛË ÙÂÏÈÎ¿ ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ). 
Ú›· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÙË˜ ¤ÎÊÚ·Û‹˜ ÙÔ˘˜ (˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ ÛÙÈ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô .¯. ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙË˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÌÂ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¿ Ê›ÏÙÚ· Î.Ï.52). ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÏ·‰‹, Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Î·È ÙÔ ‰›ÏËÌÌ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ‚Ï¿‚Ë Ô˘ Ù˘¯fiÓ ı· ˘ÔÛÙÂ› ¤Ó·˜
¯Ú‹ÛÙË˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜-ÙÔ Úfi‚ÏË-
Ì· Â›Ó·È Ë ‚Ï¿‚Ë Ô˘ ÙÂÏÈÎ¿ ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÔÛÙÂ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ.
ª¤Û· ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Ô ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û·Ó Ó·
¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·›ÍÂÈ ‰‡Ô ÚfiÏÔ˘˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘:
Â›ÙÂ ı· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi (·ÏÏ¿ ÙÂÏÈÎ¿ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ) Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ Ì¤-
Ûˆ ÙË˜ Ù‹ÚËÛË˜ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘, Â›ÙÂ ı· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌÊ¤-
ÚÔÓ, .¯. ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ. ∞ÓÂÍ¿Ú-
ÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÓÔÌÔıÂÛ›·, Â›Ó·È ÔÚıfi Î·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· Ù›ıÂÙ·È ÂÈ-
‰ÈÎ¿ Ô ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ê‡Ï·Î· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌÊ¤ÚÔ-
ÓÙÔ˜; ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÈ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi
ÏËÚ¤ÛÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿
Î·È ÙË˜ ›‰È·˜ ÙË˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ Î·È ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜. 
∞fi ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ÁÈ· ÙÈ˜ ∏¶∞, ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Â›Ó·È ÙÔ
ÙÚ›ÙÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ
‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ªÈ· ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÚÂ˘Ó· ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÏ›-
ÙÂ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎ‹
ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛË, ÁÈ·Ù› ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜
ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙÂ˜ ÙÔ˘˜.53 ∂›ÛË˜, ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Â›Ó·È ¤Ó·
·fi Ù· Î·›ÚÈ· Ì¤ÚË, fiÔ˘ ÁÂÊ˘ÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÌÂÓÔ «„ËÊÈ·Îfi ¯¿-
ÛÌ·», Î·ıÒ˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÁÈ· Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÂ
¤ÚÂ˘ÓÂ˜, Ó· ÂÍÂÏ›ÍÔ˘Ó ÙÈ˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Î¤˜ ÙÔ˘˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ ‹ ·Ï¿, Ó· ·Ó·-
˙ËÙÔ‡Ó ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜. ™‹ÌÂÚ· ‰ËÏ·‰‹, ÚÔÛÂÏÎ‡ÔÓÙ·È ¯Ú‹ÛÙÂ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
Èı·ÓfiÙ·Ù· ‰ÂÓ ı· ÂÈÛÎ¤ÙÔÓÙ·Ó ÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ·ÏÏ¿ ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó
ÏfiÁˆ ÙË˜ ÚfiÛ‚·ÛË˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. √È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Â›ÛË˜ ÚÔÛÂÏÎ‡-
Ô˘Ó ¯Ú‹ÛÙÂ˜, Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ
ÙˆÓ ÂÈ‰ÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó…˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘Ú¤˜ ÙÒÚ·
ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜
ÙÔ˘˜…54 Œ¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Ú· ÔÏ‡˜ Î·ÈÚfi˜ ÏÔÈfiÓ, ·fi ÙfiÙÂ Ô˘ Ë ‚È-
52. µÏ. ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘-ªfiÙË ª., ∏ ··ÁfiÚÂ˘ÛË ÙË˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜ Î·È Ë ÚÔ-
ÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ- ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÚfiÛ‚·ÛË˜ ÛÂ ÔÚÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ‰È·‰È-
ÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ, ¢Ù∞ 2006, 3. ∂›ÛË˜ ‚Ï. ÙË˜ È‰›·˜, ¢›Î·ÈÔ
ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, 2004, Û. 166Â.
53. ø˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ‚Ï. Î·È ˘ÔÛËÌÂ›ˆÛË 56.
54. Dreher, fi.. 
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‚ÏÈÔı‹ÎË ‹Ù·Ó ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ «·ÎÚÈ‚Ô‡ Î·È ÔÏ‡ÙÈÌÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ÚÔÛÈÙÔ‡
ÌfiÓÔ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ¿ÙÔÌ· ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÙfiÌˆÓ».55 ∆·˘-
Ùfi¯ÚÔÓ·, Î·È ÛÙÈ˜ ∏¶∞ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÌÔÚÂ›
Ó· «Í¤ÚÔ˘Ó ÔÏÏ¿»: Î˘Ú›ˆ˜ fiÙ·Ó Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈ-
ËÌ¤Ó·, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ·
‚È‚Ï›· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó.56
™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËıÂ› fiÙÈ ·Úfi-
ÌÔÈÂ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ¯Ú‹ÛË˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙË˜ ÂÚÁÔ‰fi-
ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜, Ë
˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË Û˘ÁÎ·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË
·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓÔÌÈÎ‹ ÈÛ¯‡, ÁÈ·Ù› Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ˜ ·fi
ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·.57 ∞ÎfiÌË ÎÈ Â¿Ó Ë ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ·Û¯Ô-
ÏËıÂ› ÌÂ ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰˘-
Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ Î¿Ì„Ë˜ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜,58
Â›Ó·È Â‡ÏÔÁÔ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÈ˜ ∏¶∞, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· Î·Ù·ÊÂ‡ÁÔ˘Ó ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ‰È·-
‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·. ∂›ÛË˜,
Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ˘
‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÂ ·˘Ùfi ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘.  
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55. Ÿˆ˜ ÔÈ ËÁÂÌfiÓÂ˜, ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜, ÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ›, ÔÈ ÌÔÓ·¯Ô› Î·È ¿ÏÏÔÈ, ‚Ï.
MÒÎÔ °., ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∂ÈÛÙ‹ÌË ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜, ÂÎ‰. ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, 2001, Û.
163. µÏ. Î·È Starr J., Libraries and National Security: An Historical Review, ÛÙÔ
firstmonday,org/issues/issue9_12/starr, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÛ‚·ÛË 29.11.2005, ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÌÂÚÈÎ·-
ÓÈÎ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙÔ˘ 1876, ¤ÙÔ˜ ›‰Ú˘ÛË˜ ÙË˜ American Library Association, ˆ˜ ¤Ó· ÔÏÈ-
ÙÈÎ¿ ÂÚÈıˆÚÈ·Îfi ıÂÛÌfi, ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ·fi ÌÈ· Û¯ÂÙÈÎ¿
·‰È¿ÊÔÚË ÔÌ¿‰·. 
56. Sturges, Ethical Implications of computer technology for librarians, ETHICOMP E-
journal, 1995. ∂ÎÂ› ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Â›ÛË˜ fiÙÈ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÔÈ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔÈ
Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ú¯Â›Ô˘ ¯ÚËÛÙÒÓ, ÂÓÒ ·˘Ùfi
·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ·Ú¯Â›·, Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. «™ÙËÓ µÚÂÙ·Ó›·, Î¿ÔÈÂ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÙË˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ó· ·Ô-
ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ˘fiÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ‹˜
‰Ú¿ÛË˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙË˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ
¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Ù‹ÚËÛË ·Ú¯Â›Ô˘…..Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·Ù¿¯ÚËÛË˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·-
Ù·È ÌfiÓÔ Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·˘Ùfi..». 
57. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÙÈ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ ÂÓfi˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘, Ë
ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ Â›Ó·È ÚËÙ‹ Î·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ‹, ÂÓÒ ÛÙÈ˜ ∏¶∞ ¤¯ÂÈ ÎÚÈıÂ› fiÙÈ Ô
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈÎ·›ˆÌ· È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ˘, ÒÛÙÂ Ó· Î·Ï‡-
ÙÂÈ ÙÈ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ (Smyth v. Pillsbury Co, 914 F
Supp. 97 E.D. Pa 1996).
58. µÏ. ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ¡Ô‡ÛÎ·ÏË °., ¶ÔÈÓÈÎ‹ ÚÔÛÙ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, 2004 Î·È ÙËÓ
ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙË˜ ∞Ú¯‹˜, www.dpa.gr.
™Â ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÎÚÈıÂ›
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (·fiÊ·ÛË 86/2001),
fiÙÈ Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ (¡. 2910/2001, ·Ú. 2 ¿Ú 54), Ô˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÓÂ
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ıÂÚ·Â˘ÙËÚ›ˆÓ ‹ ÎÏÈÓÈÎÒÓ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ
·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Ó·˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ·ÛıÂÓ‹˜ ¤Î·ÓÂ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ
ıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ ‹ ÎÏÈÓÈÎ‹,59 ı· ¤ÚÂÂ Ó· Î·Ù·ÚÁËıÂ›, ‹ ¤ÛÙˆ Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·-
ÛÙ·ıÂ› ÌÂ ¿ÏÏË, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎ‹, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È
Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÂ‰·Ô‡˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒ-
Ô˘˜ Ì¤Û· ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌÂ›·-·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ Ì¤Û·
ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜.60 ∏ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙË˜,
fiÌˆ˜, ÛËÌÂ›ˆÛÂ ÙÔ ÂÍ‹˜: ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ı· ‹Û·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Â¿Ó ÌÈ· ‰È¿-
Ù·ÍË ÓfiÌÔ˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÓÂ ÙÔÓ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙË˜ ÎÏÈÓÈÎ‹˜ Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙËÓ
·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹ ·Ú¯‹, fiÙ·Ó ÂÈ‰ÈÒÎÂÙ·È Ë ÂÍÈ¯Ó›·ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·-
ÙÔ˜-·Ó, .¯., ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÙÔ Ó· ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¤¯ÔÓÙ·˜
ÛÔ‚·Ú¤˜ ˘fiÓÔÈÂ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ú·ÍË ·ÍÈfiÔÈÓË˜ Ú¿ÍË˜. 
ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î·È ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó, ÛÂ ÁÂÓÈÎ¤˜ ÁÚ·Ì-
Ì¤˜ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜,61 ÔÈ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó
¤Ó·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È fiÙÈ
ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ˘ËÚÂÛ›Â˜ Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·Ù¿ Ù· ‰˘Ó·Ùfi ÂÏÂ‡-
ıÂÚÔ Î·È ·ÓÔÈÎÙfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.62 √ ÛÙfi¯Ô˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Â›Ó·È
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59. ∏ «Û¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ·» ‚¤‚·È· ÙË˜ ‰È¿Ù·ÍË˜ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤ÛÙ·ÙË. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Î·Ù¿ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ
ı· Â›¯Â ÓfiËÌ· Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ı·
Î·Ù¤Ï˘·Ó ‹ ı· ¤ÊÂ˘Á·Ó ·fi ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ¤Î·ÓÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔ-
Ì›· ÌÂ ÙÔÓ ·›ÛÙÂ˘ÙÔ fiÁÎÔ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ.
60. ªÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË, ‚¤‚·È·, ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ÙÔ˘ ¡. 2225/1994, ‚Ï. ·Ú·¿Óˆ ˘ÔÛËÌÂ›ˆÛË.
61. ∏ È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ·Í›· ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¤ÓÓÔÌÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜-¤Ú·Ó ÙˆÓ
·ÎÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ ∫›Ó·˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ›Ûˆ˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ fiÙÈ ¿ÏÏË Â›Ó·È Ë
ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û‹ÌÂÚ· ÛÙÈ˜ ∏¶∞ Î·È ¿ÏÏË
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. «... ∞ÎfiÌË Î·È ÛÂ ÎÚ¿ÙË fiˆ˜ ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ÌÂ ‰˘Ó·Ù¿ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·-
Ù·, ·ÏÏ¿ ÌÂ ·ÎfiÌË ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÂ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ë ·ÙÔÌÈÎ‹
È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ· ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Û·Ó ·Í›·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·…», Tavani H., fi.., Û. 122. ¶Ú‚Ï. Î·È ÌÂ ÙËÓ ‰˘Ó·Ù‹ ÔÏÂÌÈÎ‹
ÙÔ˘ Amitai Etzioni ÌÂ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘, The Limits of Privacy, Basic Books, 1999, Ô
ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ ÚÔÛ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ (·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡) ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·-
ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ·˜, ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÂ›ÙÚÂÙË ‚Ï¿‚Ë ¿ÏÏˆÓ,
˘¤ÚÙÂÚˆÓ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÂÓÓfiÌˆÓ ·Á·ıÒÓ (fiˆ˜ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ˘ÁÂ›· Î·È
·ÛÊ¿ÏÂÈ·). 
62. ¶Ú‚Ï. Î·È ÌÂ ÌÈ· ÔÏ‡ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ‹ ‰‹ÏˆÛË ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡ ¯Ú‹ÛÙË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, «..I see
public libraries and public librarians as more important than ever. They provide
indiscriminate access to the knowledge found in books and the Internet and the
importance of experienced, ethical reference help cannot be overlooked in this regard.
Libraries remain one of the great equalizers when it comes to bringing knowledge to
people who may not have the opportunities and access many of us enjoy. Considered on
Ó· ÚÔˆıÂ› ¯ˆÚ›˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜, ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜, Ê˘ÏÂÙÈÎ¤˜ ‹ ¿ÏÏÂ˜ ‰È·ÎÚ›-
ÛÂÈ˜ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi.63 ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·,
ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ¤¯Ô˘Ó Î¿ıÂ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ··ÈÙÔ‡Ó Ì¤Û·
ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ·. ∫ÚÔ‡ÛÌ·Ù·, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ Ë
Ù¤ÏÂÛË ÂÓfi˜ ·ÍÈÔÔ›ÓÔ˘ ·‰ÈÎ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓıËÎÂ ÏfiÁˆ ·ÚÔ¯‹˜ ˘Ë-
ÚÂÛÈÒÓ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÛÂ ¯Ú‹ÛÙË, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Â˘Ú¤ˆ˜ ÁÓˆÛÙ¿. ¶È-
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ABSTRACT
Maria Canellopoulou-Bottis
Internet, Libraries and Confidentiality
The paper describes the legal and ethical foundations of the librarian’s
obligation to safeguard confidentiality. Cases such as the Library
Awareness Program of the US FBI are analyzed, as well as the rules of
the PATRIOT ACT, in relation to the strong resistance of the American
librarians. The clash of values such as confidentiality v. public safety, as it
appears in the environment of the library, is discussed. Differences
between the Greek and American balancing of these values are
presented. The paper ends with the important results of an international
survey on librarianship values, in which the protection of the
confidentiality of the patrons’ use of the library does not appear to play
any really important role.

